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Bibliographie rurale 1998-2000 (suite)
Jean-Luc Mayaud
1 Jean-Pierre AGUERRE, « Mobilité professionnelle : ouvriers bourreliers et forgerons dans
la région lyonnaise (fin XIXe-XXe siècles) », dans Ruralia, revue de l'Association des ruralistes
français, n° 6, 2000, pp. 65-88. Lire le résumé ou l'article en ligne
2 Rémy ALLAIN et  Guy  BAUDELLE,  « Les  petites  villes  et  la  question  de  l'urbanité :
l'exemple de la Bretagne », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes :  un modèle
pour  l'Europe ?  Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-
Igarun/Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 589-601.
3 Julien ALDHUY,  Thomas  ASTRUC  et  Monique  BOURGUET,  « Les  entreprises  et  la
perception de leur environnement. La métallurgie et l'industrie de l'aéronautique dans le
bassin  de  l'Adour »,  dans  Nicole  CROIX [dir.],  Des  campagnes  vivantes :  un  modèle  pour
l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur Jean Renard, Nantes/Rennes, Cestan-Igarun/
Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 407-414.
4 Mauro AMBROSOLI,  « Marcher  la  nuit  sans  lanterne,  c'est  cueillir  chardons  pour
luzerne.  Trèfles  et  sainfoins  en  Europe  occidentale,  XVIe-XIXe siècle »,  dans  Mathieu
ARNOUX et Gilles POSTEL-VINAY [dir;], Autres temps, autres lieux. Études rurales, n° 151-152,
juillet-décembre 1999, pp. 77-102.
5 Danielle ANDRÉ, « Le tournant des années cinquante dans le vignoble de Saint-Émilion »,
dans  Vignes,  vins  et  vignerons  de  Saint-Émilion  et  d'ailleurs.  Actes  du  52e Congrès  d'études
régionales  de  la  Fédération  historique  du  Sud-Ouest,  Saint-Émilion,  11  et  12  septembre  1999,
Talence, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2000, pp. 359-364.
6 Patrick ANDRIEUX, voir Patrick RIO.
7 François ANTOINE, voir Bernard BODINIER.
8 Françoise ARDILLIER-CARRAS,  « Les  structures  d'exploitation  en  Limousin :  une
irrésistible  concentration.  Perspectives »,  dans  Nicole  CROIX  [dir.],  Des  campagnes
vivantes : un modèle pour l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur Jean Renard, Nantes/
Rennes, Cestan-Igarun/Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 225-239.
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9 Paul ARNOULD et  Micheline  HOTYAT  [dir],  Forêts  et  filières  bois  de  l'hémisphère  nord. 
Annales de géographie, tome 108, n° 609-610, septembre-décembre 1999, pp. 449-671.
10 Paul ARNOULD,  « L'écocertification  ou  la  guerre  des  labels :  vers  une  nouvelle
géopolitique  forestière ? »,  dans  Paul  ARNOULD  et  Micheline  HOTYAT  [dir],  Forêts  et
filières bois de l'hémisphère nord.  Annales de géographie,  tome 108, n° 609-610, septembre-
décembre 1999, pp. 567-582.
11 Paul ARNOULD, « La forêt qui cache les forêts », dans Historiens et géographes, n° 370, mai-
juin 2000, pp. 263-273.
12 Paul ARNOULD et  Alain  MIOSSEC,  « La  diversité  revisitée :  milieux  "naturels",
perceptions, recherches et représentations en France », dans Historiens et géographes,  n
° 370, mai-juin 2000, pp. 239-249.
13 Mathieu ARNOUX et Gilles POSTEL-VINAY [dir;], Autres temps, autres lieux. Études rurales, n
° 151-152, juillet-décembre 1999, 299 p.
14 Thomas ASTRUC, voir Julien ALDHUY.
15 Christine AUBRY, voir Armelle MAZÉ.
16 Georges AUGUSTINS,  « La  perpétuation  des  groupes  domestiques.  Un  essai  de
formalisation »,  dans  Lignage,  mariage,  héritage.  L'homme,  revue  française  d'anthropologie,
tome 38, n° 148, octobre-décembre 1998, pp. 15-45.
17 Georges AUGUSTINS, « A Quoi servent les terminologies de parenté ? », dans Laurent S.
BARRY  [dir.],  Question  de  parenté.  L'homme,  revue  française  d'anthropologie,  tome 40,  n
° 154-155, avril-septembre 2000, pp. 573-597.
18 Franck AURIAC, « Campagnes vivantes en faible densité rurale. L'exemple de la Haute
Auvergne »,  dans Nicole CROIX [dir.],  Des campagnes vivantes :  un modèle  pour l'Europe ?
Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses
universitaires de Rennes, 2000, pp. 575-582.
19 Alan R.H. BAKER,  « Sociabilité  et  associations  fraternelles  dans  le  Loir-et-Cher,
1815-1914 », dans Annales de géographie, tome 108, n° 607, mai-juin 1999, pp. 300-304.
20 Henry BAKIS et Muriel BONIN, La photographie aérienne et spatiale, Que sais-je ? n° 1700,
Paris, Presses universitaires de France, 2000, 127 p.
21 Xesús BALBOA LÓPEZ,  « La historia de los montes públicos españoles (1812-1936) : Un
balance y algunas propuestas », dans Historia agraria. Revista cuatrimestral del Seminario de
historia agraria, n° 18, printemps 1999, pp. 95-128.
22 Noël BARBE, « Le laboratoire de l'artiste. Courbet et les sciences sociales», dans Marie-
Hélène  LAVALLÉE  [dir.],  Gustave  Courbet  et  la  Franche-Comté,  Paris/Besançon,  Somogy
édition d'art/Musée des beaux-arts et d'archéologie, 2000, pp. 69-77.
23 Dominique BARJOLLE et  Jean-Marc  CHAPPUIS,  « Coordination des  acteurs  dans  deux
filières  AOC.  Une  approche  par  la  théorie  des  coûts  de  transaction »,  dans  Louis
LAGRANGE et Egizio VALCESCHINI [dir.], Les signes officiels de qualité. Efficacité, politique et
gouvernance.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 258,  juillet-août  2000,
pp. 90-100.
24 Jean-Jacques BARRÈRE, Une espérance pour les campagnes, des chrétiens dans les mutations de
l'espace rural, Paris, Éditions de l'Atelier/Éditions ouvrières, 2000, 126 p. Lire le compte-
rendu dans Ruralia, n°7
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25 Jean-Paul BARRIÈRE,  « Le notaire au XIXe siècle, médiateur ou notable ? », dans Entre
pouvoirs locaux et pouvoirs centraux : Figures d'intermédiaires (XVIIIe-XXe siècles). Le Bulletin de
la  Société  d'histoire  moderne  et  contemporaine,  tome 45,  n° 3-4,  juillet-septembre  1998,
pp. 51-63.
26 Laurent S. BARRY [dir.],  Question  de  parenté.  L'homme,  revue  française  d'anthropologie,
tome 40, n° 154-155, avril-septembre 2000, pp. 9-794.
27 Christian BARTHOD et  Paul  DELDUC,  « La  compétitivité  de  la  filière  forêt-bois
française »,  dans  Paul  ARNOULD  et  Micheline  HOTYAT  [dir],  Forêts  et  filières  bois  de
l'hémisphère nord. Annales de géographie, tome 108, n° 609-610, septembre-décembre 1999,
pp. 456-478.
28 Guy BAUDELLE, « Une validation théorique de la pertinence des pays pour les campagnes
vivantes »,  dans  Nicole  CROIX [dir.],  Des  campagnes  vivantes :  un  modèle  pour  l'Europe ?
Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses
universitaires de Rennes, 2000, pp. 551-557.
29 Guy BAUDELLE,  « L'espace  français  entre  diversité  et  disparités »,  dans  Historiens  et
géographes, n° 370, mai-juin 2000, pp. 177-200.
30 Guy BAUDELLE, voir Rémy ALLAIN.
31 Jacques BEAUCHARD,  « La  périurbanisation  "INSEE"  des  campagnes  ou  une  lecture
arbitraire de la mobilité », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes : un modèle pour
l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur Jean Renard, Nantes/Rennes, Cestan-Igarun/
Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 559-560.
32 Jean-Pierre BÉBÉAR, « L'Europe et le vin », dans Vignes, vins et vignerons de Saint-Émilion et
d'ailleurs.  Actes  du 52e Congrès  d'études  régionales  de  la  Fédération historique  du Sud-Ouest,
Saint-Émilion, 11 et 12 septembre 1999, Talence, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine,
2000, pp. 391-395.
33 Bernard BELIN et  Monique  RAIKOVIC,  « Un  remède  du  passé :  la  bouse »,  dans
Ethnozootechnie, n° 65, 2000, pp. 23-28.
34 Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY, « Le vivant, le culturel et le marchand. Les
produits de terroir », dans Denis CHEVALLIER [dir.], Vives campagnes. Le patrimoine rural,
projet de société, collection Mutations n° 194, Autrement, mai 2000, pp. 191-215.
35 Alain BERGER, « Les potentialités des différents espaces ruraux dans une perspective de
revitalisation », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes : un modèle pour l'Europe ?
Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses
universitaires de Rennes, 2000, pp. 69-83.
36 Michaël BERMOND,  « Départs  et  installations  dans  l'agriculture  bas-normande.
Tendances récentes et perspectives d'évolution », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes
vivantes : un modèle pour l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur Jean Renard, Nantes/
Rennes, Cestan-Igarun/Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 357-371.
37 Giuliana BIAGIOLI,  Il  modello  del  proprietario  imprenditore  nella  Toscana  dell'Ottocento :
Bettino Ricasoli. Il patrimonio, le fattorie, Florence, Leo S. Olschki, 2000, 566 p.
38 G. BIDEAULT, « La politique de l'élevage du cheval en 1850 », dans Ethnozootechnie, n° 65,
2000, pp. 59-68.
39 Éric BIRLOUEZ,  « L'accompagnement  régional  par  le  développement  agricole,  des
démarches “qualité des produits” », dans Louis LAGRANGE et Egizio VALCESCHINI [dir.],
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Les signes officiels de qualité. Efficacité, politique et gouvernance. Économie rurale. Agricultures,
espaces, sociétés, n° 258, juillet-août 2000, pp. 118-125.
40 Jacques BLANCHET et Alain REVEL, L'agriculture européenne face aux enjeux internationaux,
Paris, Economica, 1999, 106 p.
41 Pascal BLONDEAU, « Dynamisme de l'aviculture et maintien des exploitations agricoles
dans les Pays de la Loire », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes : un modèle pour
l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur Jean Renard, Nantes/Rennes, Cestan-Igarun/
Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 209-223.
42 Sophie BOBBÉ, « Un mode de garde écologiquement correct : le chien de protection »,
dans Envers et revers de la transmission. Ethnologie française, tome 30, n° 3, juillet-septembre
2000, pp. 459-472. Lire le résumé en ligne
43 Sophie BOBBÉ,  « Entre domestique et sauvage :  le cas du chien errant. Une liminalité
bien dérangeante », dans Le Courrier de l'environnement, INRA, n° 40, juin 2000, pp. 66-74.
Lire l'article en ligne
44 Bernard BODINIER, Éric TEYSSIER et François ANTOINE, L'événement le plus important de la
Révolution. La vente des biens nationaux, Paris, Société des études robespierristes/Éditions
de Comité des travaux historiques et scientifiques, 2000, 503 p.
45 Emmanuelle BONERANDI, « Le recours à l'enquête par entretien pour l'investigation du
territoire local », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes : un modèle pour l'Europe ?
Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses
universitaires de Rennes, 2000, pp. 633-642.
46 Muriel BONIN, voir Henry BAKIS.
47 Christophe BONNEUIL, « "Pénétrer l'indigène" : arachide, agronomes et administrateurs
coloniaux au Sénégal (1897-1950) », dans Mathieu ARNOUX et Gilles POSTEL-VINAY [dir;],
Autres temps, autres lieux. Études rurales, n° 151-152, juillet-décembre 1999, pp. 199-223.
48 José María BORRÁS LLOP,  « Antes  de  nacer  sabíamos  trabajar.  Absentismo  escolar  y
trabajo infantil en el Madrid rural del primer tercio del siglo XX », dans Historia agraria.
Revista de agricultura e historia rural, n° 20, avril 2000, pp. 169-194.
49 Dale G. BOTTRELL, voir Lester E. EHLER.
50 Philippe BOUCHARDEAU, « Le négoce en vins dans la Drôme aux XIXe et XXe siècles :
structures et  conjonctures »,  dans La vigne et  le  vin. Revue drômoise,  archéologie,  histoire,
géographie, tome 92, n° 497, septembre 2000, pp. 357-408.
51 Abel BOUHIER,  « Lourdeurs  du  passé  et  mutations  récentes :  la  situation  actuelle  de
l'agriculture  galicienne  (1965-1996) »,  dans  Annales  de  géographie,  tome 107,  n° 599,
janvier-février 1998, pp. 33-58.
52 Jérôme BOURDIEU,  Gilles  POSTEL-VINAY,  Paul-André  ROSENTAL  et  Akiko  SUWA-
EISENMANN,  « Migrations  et  transmissions  inter-générationnelles  dans  la  France  du
XIXe et  du début du XXe siècle »,  dans Annales,  histoire,  sciences  sociales,  tome 55,  n° 4,
juillet-août 2000, pp. 749-789.
53 Monique BOURGUET, voir Julien ALDHUY.
54 René BOURRIGAUD,  « La  défense  de  l'exploitation  familiale  en  France  depuis  la
Révolution », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes :  un modèle pour l'Europe ?
Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses
universitaires de Rennes, 2000, pp. 269-282.
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55 Isabel BOUSSARD,  « Léonce  de  Lavergne,  un  libéral,  un  des  « pères »  de  l'école
d'économie rurale française (1809-1880) », dans Cahiers d'histoire, n° 2, 2000, pp. 297-318.
Lire le résumé ou l'article en ligne
56 Jean-Marc BOUSSARD, « Agriculture, équilibre général et OMC. Une vision critique des
modèles utilisés dans les négociations », dans Économie rurale. Agricultures, espaces, sociétés,
n° 257, mai-juin 2000, pp. 3-16.
57 Emmanuelle BOUZILLÉ, « Concentration des exploitations et agriculture respectueuse de
l'environnement.  Réflexions  autour  d'une  opposition  présumée »,  dans  Nicole  CROIX
[dir.], Des campagnes vivantes : un modèle pour l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur
Jean  Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses  universitaires  de  Rennes,  2000,
pp. 329-344.
58 José BOVÉ et Gilles LUNEAU, Nous, paysans, Paris, Hazan, 2000, 184 p.
59 Michel BOYÉ,  « Le  vignoble  du  Captalat  de  Buch.  Trafic  et  fraudes  aux  XVIIIe  et
XIXe siècles », dans Vignes, vins et vignerons de Saint-Émilion et d'ailleurs. Actes du 52e Congrès
d'études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, Saint-Émilion, 11 et 12 septembre
1999, Talence, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2000, pp. 227-240.
60 Hervé BRIAND, voir Louis LAGRANGE.
61 Christian BRODHAG, « Agriculture durable, terroirs et pratiques alimentaires », dans Le
Courrier de l'environnement, INRA, n° 40, juin 2000, pp. 33-45. Lire l'article en ligne
62 Sabine BROUSSARD,  « Les outils de la mémoire. Objets et collections privées à Saint-
Émilion », dans Vignes,  vins et vignerons de Saint-Émilion et d'ailleurs.  Actes du 52e Congrès
d'études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, Saint-Émilion, 11 et 12 septembre
1999, Talence, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2000, pp. 347-357.
63 Joël BROYER,  « La  Dombes,  espace  d'équilibre  ou  simple  substrat  pour  la  culture
céréalière ? », dans Le Courrier de l'environnement,  INRA, n° 40, juin 2000, pp. 63-65. Lire
l'article en ligne
64 Pierre BRUNET et Gabriel DÉSERT, Les foires agricoles en Basse-Normandie, Les carnets d'ici,
Caen, Crécet, 2000, 72 p. Lire le compte-rendu dans Ruralia, n°7
65 Jean-François BRUNO, voir Bernard ELYAKIME.
66 Jane BURBANK, « Insult and punishment in rural courts: the elaboration of civility in late
imperial Russia », dans Juan Carlos GARAVAGLIA [dir.],  Justice et sociétés rurales.  Études
rurales, n° 149-150, janvier-juin 1999, pp. 147-171.
67 Stéphane BUREAU, voir Maurice MOLÉNAT.
68 Michael BURTON, Trevor YOUNG et Roy CROMB, « Meat consumers' long-term response
to perceived risks associated wuth BSE in Great Britain », dans Marché en crise : la viande
bovine en Europe. Cahiers d'économie et sociologie rurales, n° 50, 1er trimestre 1999, pp. 7-19.
69 Catherine BUTTET,  « La  Banque  de  la  Nouvelle-Calédonie.  Existence  éphémère,
expérience oubliée  (1874-1877) »,  dans  Cahiers  d'histoire,  n° 1,  2000,  pp. 71-105.  Lire  le
résumé ou l'article en ligne
70 Patrick CABANEL, « Du Midi au Sud. La mutation gionienne de l'image de la Provence »,
dans Provence historique, tome 48, n° 191, janvier-mars 1998, pp. 53-68.
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71 François CALAME, « Terre sur bois, rien ne bouge », dans Denis CHEVALLIER [dir.], Vives
campagnes. Le patrimoine rural, projet de société, collection Mutations n° 194, Autrement, mai
2000, pp. 169-185.
72 Eugène CALVEZ,  « Quelques  explications  pour  comprendre  les  mutations  récentes  de
l'économie laitière bretonne », dans Annales de géographie, tome 107, n° 601, mai-juin 1998,
pp. 237-289.
73 Corentin CANÉVET,  « L'évolution  récente  des  bassins  de  production  agricole  en
Bretagne. Analyse des permis de construire des bâtiments agricoles (1986-1997) », dans
Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes : un modèle pour l'Europe ? Mélanges en hommage
au professeur Jean Renard, Nantes/Rennes, Cestan-Igarun/Presses universitaires de Rennes,
2000, pp. 197-208.
74 Arnauld CAPPEAU, Une montagne en conflit. Société et violences en Queyras au XIXe siècle, La
pierre et l'écrit, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2000, 198 p.
75 Arnauld CAPPEAU, « Les conflits de voisinage à la campagne (1800-1914). Propositions
pour une "histoire au ras du sol" », dans Cahiers d'histoire, n° 1, 2000, pp. 47-69. Lire le
résumé ou l'article en ligne
76 Philippe CARDON,  « Un  capital  dormant.  La  transmission  patrimoniale  de  la  forêt
paysanne en Franche-Comté », dans Le beau. Terrain, n° 32, mars 1999, pp. 143-154.
77 Bertrand CARLIER, « La précocité, ou de l'application du système HACCP au suivi d'une
troupe ovine à niveau génétique élevé », dans Ethnozootechnie, n° 65, 2000, pp. 89-100.
78 J.-M. CASTEX, Andrée DAGORNE et Jean-Yves OTTAVI, « Les inondations dans la vallée de
la Siagne, un phénomène contemporain ? », dans Recherches régionales. Alpes-Maritimes et
contrées limitrophes, n° 144, avril-juin 1998, pp. 59-86.
79 François CAUSERET, voir Patrick RIO.
80 Jean-François CHANET,  Les  félibres  cantaliens.  Aux  sources  du  régionalisme  auvergnat
(1879-1914), Clermont-Ferrand, Éditions Adosa, 2000, 349 p.
81 Jean-Marc CHAPPUIS, voir Dominique BARJOLLE.
82 Patrick CHARRIER,  « Entre  Anjou  et  Pays  Nantais,  interventions  humaines  et
transformations hydro-morphologiques en Loire armoricaine (1750-1960) », dans Annales
de géographie, tome 109, n° 612, mars-avril 2000, pp. 115-131.
83 Andrée CHARUA,  « L'extension du vignoble  dans le  Bas-Médoc au XIXe siècle »,  dans
Vignes, vins et vignerons de Saint-Émilion et d'ailleurs. Actes du 52e Congrès d'études régionales de
la Fédération historique du Sud-Ouest, Saint-Émilion, 11 et 12 septembre 1999, Talence, Maison
des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2000, pp. 281-290.
84 Jean-Paul CHARVET,  « Les  stratégies  des  exploitations  de  grande  culture  du  Bassin
parisien face aux réformes de la Politique agricole commune », dans Nicole CROIX [dir.],
Des campagnes vivantes :  un modèle pour l'Europe ? Mélanges en hommage au professeur Jean
Renard,  Nantes/Rennes,  Cestan-Igarun/Presses  universitaires  de  Rennes,  2000,
pp. 171-184.
85 Jean-Paul CHARVET,  « Les régions de "grande culture" en France »,  dans Historiens et
géographes, n° 370, mai-juin 2000, pp. 335-340.
86 Michel CHEVALIER, « Les Régions et les fortunes », dans Annales de géographie, tome 108,
n° 607, mai-juin 1999, pp. 305-310.
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87 Pascal CHEVALIER,  « Le  rôle  des  acteurs politiques  dans  la  dynamique  du  tertiaire
"inducteur" en milieu rural isolé », dans Nicole CROIX [dir.], Des campagnes vivantes : un
modèle  pour  l'Europe ?  Mélanges  en  hommage  au  professeur  Jean  Renard,  Nantes/Rennes,
Cestan-Igarun/Presses universitaires de Rennes, 2000, pp. 461-475.
88 Denis CHEVALLIER [dir.], Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de société, collection
Mutations n° 194, Autrement, mai 2000, 223 p.
89 Denis CHEVALLIER,  Isac  CHIVA  et  Françoise  DUBOST,  « L'invention  du  patrimoine
rural », dans Denis CHEVALLIER [dir.], Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de société,
collection Mutations n° 194, Autrement, mai 2000, pp. 11-55.
90 Hélène CHEVALLIER, « Populiculture et gestion des espaces alluviaux », dans Le Courrier
de l'environnement, INRA, n° 40, juin 2000, pp. 57-62. Lire l'article en ligne
91 Bernard CHEVASSUS-au-LOUIS,  « L'appropriation du vivant :  de  la  biologie  au débat
social », dans Le Courrier de l'environnement, INRA, n° 40, juin 2000, pp. 5-21. Lire l'article en
ligne
92 Isac CHIVA, voir Denis CHEVALLIER.
93 Thomas CHRISTIANSEN,  « Conflictos  polítcos  y  administrativos  en el  sector  agrario
durante  el  primer  franquismo :  El  caso  de  Cuenca »,  dans  Historia  agraria.  Revista
cuatrimestral del Seminario de historia agraria, n° 18, printemps 1999, pp. 225-245.
94 Olivier CHUPIN,  « Concentration et  dispersion agricoles  dans  le  périurbain nantais »,
dans Nicole CROIX [dir.],  Des  campagnes  vivantes :  un modèle  pour  l'Europe ?  Mélanges  en
hommage au professeur Jean Renard, Nantes/Rennes, Cestan-Igarun/Presses universitaires
de Rennes, 2000, pp. 185-196.
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